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1 Geronisos est une île sur la côte ouest de Chypre, où les objets trouvés datent du Ier s. av.
J.-C. Parmi eux, 15 cachets se distinguent tellement peu des cachets pyramidaux du Fer II,
qu’ils remontent à mon avis aux deux siècles préachéménides. Le scarabée n° 16 ne me
semble en aucun cas être « Late Ptolemaic » mais également dater du Fer II. Ceci implique
que ce genre de glyptique fut appréciée en Chypre du VIIIe s. au Ier s. av. J.-C.
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